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 Segala puji bagi Allah SWT  yang  telah memberikan kekuatan,  rahmat 
serta hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang 
berjudul “Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala 
Madiun tentang Penyalahgunaan Dekstromethorphan HBr (DMP)” dengan lancar. 
 Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Ahli Madya Farmasi pada Program Studi Diploma Tiga 
Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Katolik 
Widya Mandala Madiun.  
 Penulis menyadari dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan 
selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin 
mengucapkan terimakasih kepada :  
1. Ibu Dra. Fransisca Mudjijanti, M.M., selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandala 
Madiun. 
2. Bapak Drs. Agus Purwanto, M.Si. selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam di Universitas Katolik Widya Mandala Madiun yang telah menyetujui dan 
mengizinkan Laporan Penelitian Karya Tulis Ilmiah ini. 
3. Ibu Erlien Dwi C, M.Farm.,Apt, selaku Ketua Program Studi Farmasi Diploma Tiga 
Universitas Katolik Widya Mandala Madiun yang telah menyetujui dan mengizinkan 
Laporan Penelitian Karya Tulis Ilmiah ini..  
4. Bapak Drs. Leo Eladisa Ganjari, M.Si., yang memberikan bimbingan, arahan serta saran 
dalam penyusunan Laporan Penelitian Karya Tulis Ilmiah ini. 
5. Ibu Vidya Kartikaningrum, M.Farm.,Apt, yang memberikan bimbingan, arahan serta saran 




6. Ibu Agatha Rhizky Damayanti selaku Tata Usaha Program Studi Farmasi Diploma Tiga 
Universitas Katolik Widya Mandala Madiun yang telah membantu dalam pembuatan surat 
izin dalam Laporan Penelitian Karya Tulis Ilmiah ini..  
7. Segenap partisipan yakni Mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. 
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penyusunan 
proposal ini. 
 Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena 
itu, penulis mengharapkan kritik dan saran membangun demi kesempurnaan dan perbaikan Karya 

































Karya Tulis Ilmiah ini saya persembahkan kepada : 
1. Bapak dan Ibu tercinta, terimakasih atas doa dan masalah yang menjadikan 
anakmu mandiri dan lebih berani dalam menakhlukan tantangan sendiri. 
2. Almamater saya Program Studi Farmasi Diploma Tiga, Universitas 
Katolik Widya Mandala Madiun. 
3. Sahabat tercinta Alfy, Debby dan Dinar yang mendukung setiap kegiatan 
dan memberi semangat dalam bentuk yang unik. 
4. Partisipan tersayang yang telah membantu kelancaran dari penelitian ini, 
dan juga memberi kata yang membuat saya tidak menyerah akan cacian 
dan makian. 
5. Teman Program Studi yang mencintai dan membenci yang selalu saya 
cintai dan doakan. 














Tablet dekstro (dextromethorphan/DMP) adalah bahan aktif dalam obat 
batuk dalam golongan obat bebas terbatas atau dapat dibeli secara bebas tanpa 
resep dokter di toko obat maupun di apotek. Jika digunakan dengan dosis yang 
tidak semestinya, akan menimbulkan efek samping yang bermula pada meracau, 
kehilangan akal dan kehilangan produktivitas layaknya pecandu narkoba, bahkan 
ada yang sampai meninggal dunia. Penelitian survei dektriptif dengan cara 
melakukan kunjungan untuk membagikan kuisioner kepada partisipan yang 
mempunyai tujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dari mahasiswa 
Universitas Katolik Widya Mandala Madiun tentang penyalahgunaan 
Dekstromethorphan HBr  (DMP). Penelitian ini menggunakan Rumus Solvin 
dengan cara pengisian kuisioner oleh partisipan yaitu mahasiswa Universitas 
Katolik Widya Mandala Madiun dengan sampel 132. Hasil penelitian ini adalah 
sebanyak 109 partisipan (82,6%) mempunyai pengetahuan baik, sebanyak 21 
partisipan (15,9%) memiliki pengetahuan cukup baik dan 2 partisipan (1,5%) 
memiliki pengetahuan kurang baik tentang Penyalahgunaan DMP. Kategori dibagi 
menjadi 3 karakteristik, karakteristik pertama berdasarkan jenis kelamin dengan 
pengetahuan perempuan lebih baik dibanding dengan pengetahuan laki-laki, latar 
belakang sekolah dengan pengetahuan mahasiswa yang berasal dari SMK 
Kesehatan lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang berasal dari SMA/K 
Non Kesehatan dan daerah asal sekolah dimana mahasiswa yang berasal dari 
pulau Jawa memiliki pengetahuan lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa 
yang berasal dari luar Jawa.  
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